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L?ultima regina di Napoli
Capasso Carolina
Maria Sofia di Baviera è stata l?ultima regina del Regno delle Due Sicilie, il regno 
fondato da Carlo III nel ???? ed il più grande e florido degli stati italiani prima dell?unità. 
Regina a soli ?? anni, si è trovata a vivere il periodo più burrascoso della monarchia e della 
storia politica italiana, che porterà, come si sa, alla fine della dinastia borbonica nel ????. 
Nipote del re Massimiliano di Baviera e sorella minore della più famosa imperatrice 
Sissi, oltre all?innato portamento regale, aveva temperamento, idee chiare e coraggio da 
vendere. Nel breve anno di regno, si impone all?attenzione internazionale tanto per la sua 
bellezza, quanto per l?eroismo dimostrato nell?assedio di Gaeta, dove non esitò a sostituirsi 
ai soldati feriti pur di continuare il fuoco contro gli assedianti piemontesi. Maria Sofia, 
infatti, tentò di riconquistare sino all?ultimo della sua vita, quella patria meridionale che 
lei, tedesca di nascita, aveva fatto sua e profondamente amata. 
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Fayard??
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AA.VV. ????. La storia proibita. Napoli: Controcorrente.
Acton, Harold. ????. Gli ultimi Borboni di Napoli. Firenze: Giunti Editore.
Belmonte, Guido. ????. Regno delle due Sicilie liberali, ecclesiastici, fuoriusciti, traditori, 
Napoli: Controcorrente.
Calà-Ulloa, Pietro. ????. Un re in esilio. Bari: Laterza.
Calà-Ulloa, Pietro. ????. Ferdinando II di Borbone. Napoli: ESI.
Campolieti, Giuseppe. ????. Re Franceschiello. Milano: Oscar Storia Mondadori. 
Coniglio, Giuseppe. ????. I Borboni di Napoli. Milano: Corbaccio.
D?Annunzio, Gabriele. ????. Tutte le poesie. Milano: Newton Compton.
De Cesare, Raffaele. ????. La fine di un regno. Milano: Longanesi.
De Lorenzo, Renata. ????. Borbonia Felix. Roma: Salerno Editrice.
Galasso, Giuseppe. ????. Storia del Regno di Napoli . vol. V. UTET.
Gleijeses, Vittorio. ????. La storia di Napoli. Napoli: Società Editrice Napoletana. 
Izzo, Fulvio. ????. Maria Sofia Regina dei briganti. Napoli: Controcorrente.
Lamberto, Radogna. ????. Storia della Marina Militare delle Due Sicilie. Milano: Mursia. 
Montalto, Mario. ????. La Marina delle Due Sicilie. Napoli: Editoriale il Giglio.
Perrone, Nico. ????. L?inventore del trasformismo. Catanzaro: Rubbettino.
Petacco, Arrigo. ????. La regina del sud. Milano: Oscar Mondadori.
Proust, Marcel. ????. A la recherche du temps perdu. vol.v La prisonniere. Mondadori.
Tosti, Amedeo. ????. Maria Sofia, ultima regina di Napoli. Milano: Garzanti .

